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Pengaruh Tanah LempungMontmorillonite pada Komposit Kanji yang 
Diplastisasi dengan Polyethylene Glycol(PEG) 
 
DESI ANGGREANI 
 
Prodi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta 57126 
ABSTRAK 
 
Fabrikasi dan karakterisasi lapisan kertas kemasan berbahan kanji 
singkong, tanah lempung montmorillonite yang di-Polyethylene Glycol dengan 
Polyethylene Glycol (PEG) telah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh penambahan tanah lempung dan Polyethylene Glycol (PEG) 
terhadap sifat perintang uap air, sifat mekanik, serta mengetahui interaksi antara 
kanji, tanah lempung dan Polyethylene Glycol. Konsentrasi tanah lempung yang 
digunakan sebesar 5%, 10%, 20%, 30%, dan 40% pph serta Polyethylene Glycol 
yang digunakan yaitu PEG 400. Komposit kanji, tanah lempung, dan PEG (KTP) 
dibuat dengan metode solvent casting, dan metode coating di permukaan kertas di 
oven selama 12 jam pada suhu 40°C. Hasil WVTR(Water Vapour Transmission) 
menunjukkan komposit kanji-tanah lempung-PEG 400 memiliki sifat perintang 
uap air terbaik pada konsentrasi penambahan tanah lempung sebesar 40% 
pphsebesar 157,33 g/m
2
hari. Sifat mekanik komposit yang diplastisasi dengan 
PEG 400 memiliki nilai elastisitas terbaik sebesar 1,129 % dan nilai yield point 
terbesar yaitu 0,572 MPa. Hasil karakterisasi FTIR (Fourier Transform 
Infrared)menunjukkan interaksi yang kuat antara molekul kanji, tanah lempung, 
dan PEG 400 yang ditunjukkan oleh pergeseran puncak pada 4gugus (O-H, C-H, 
C=O dan Si-O), namun tidak membentuk ikatan baru. Dengan demikian 
mendukung hasil WVTR (Water Vapour Transmission) dimana komposit kanji-
tanah lempung-PEG 400 memiliki sifat perintang terbaik.  
Kata kunci : Kanji singkong, tanah lempung montmorillonite, Polyethylene Glycol 
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The Effect of Montmorillonite Clay Concentration on plasticized Starch 
Composite with Polyethylene Glycol (PEG)  
 
DESI ANGGREANI 
 
Physics of Department Mathematics and Sciences Faculty 
Sebelas Maret University, Surakarta 57126 
ABSTRACT 
Fabrication and characterization of paper layer made of cassava, clay 
montmorillonite plasticized with Polyethylene Glycol (PEG) has been done. The 
aim of this research was to obtain the effect of the addition of clay and 
Polyethylene Glycol (PEG) to barrier properties, and to know the interaction 
between starch, clay and plasticizer. The concentration of clay used was 5%, 10%, 
20%, 30%, and 40% pph and the used plasticizer is PEG 400. The starch-clay-
PEG composites were made by solvent casting method, and coating method on  
paper surface and dried in the oven for 12 hours at 40°C. The WVTR (Water 
Vapour Transmission) results showed that the starch-clay-PEG 400 composite has 
the best barrier properties at a clay  concentration of 40% pph at 157.33 g/m
2
day. 
The mechanical properties of the composites plasticized with PEG 400 had the 
best elasticity value of 1.1294% and the biggest yield point of 0,572 MPa. The 
FTIR(Fourier Transform Infrared)characterization results revealed that there was 
a strong interactions between the starch molecules, clay, and PEG 400 as shown 
by shifting the peak spectra of four groups (O-H, C-H, C=O and Si-O) but there 
was no new bondscreated in all composites. Thus, it supported WVTR (Water 
Vapour Transmission) results that the starch-clay-PEG 400 composite had the best 
barrier properties. 
Keywords: Starch,clay montmorillonite, Polyethylene Glycol 
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Simbol  Keterangan  Satuan  
q Pertambahan berat dalam waktu satu jam mg 
A Luas permukaan  cm
2
 
t Waktu  menit 
c Konsentrasi mol/cm
3 
D Difusivitas cm2/s 
P Tekanan atm 
a Aktivitas sebuah spesi mol/cm3 
WVTR Laju  transmitter gr/m2hari 
l Ketebalan cm 
x Arah difusi  
P Koefisien rembesan atm/cm 
v Jumlah gelombang cm-1 
c Kecepatan cahaya cm/s 
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σ Tengangan N/m2 
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Lo Panjang benda awal mm 
L Panjang benda setelahdikenai beban mm 
E Modulus Young N/m
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